




 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja pegawai, 
investasi dan pembayaran utang pemerintah daerah terhadap flypaper effect pada 
26 Kabupaten dan 7 Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2009-2013. Penelitian 
ini menggunakan variabel dependen yaitu flypaper effect dan variabel independen 
yaitu belanja pegawai, investasi, dan pembayaran utang. Pengambilan sampel 
pada penelitian ini berdasarkan kriteria pengambilan sampel secara purposive 
sampling sehingga diperoleh 26 Kabupaten dan 7 Kota periode 2009-2013. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Laporan Realisasi 
APBD melalui webside www.djpk.depkeu.go.id. Pengujian dalam penelitian ini 
menggunakan SPSS versi 20.0 yaitu menggunakan analisis regresi logistik. 
 Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 
sebelumnya, maka dapat disimpulkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Hasil uji model fit, menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit. Dan 
uji Cox and Snell R Square dan Nagelkerke R Square menunjukkan bahwa 
varibel dependen mampu dijelaskan dengan variabel independen. 
2. Hasil hipotesis menunjukkan bahwa belanja pegawai, investasi, pembayaran 




effect.Belanja pegawai tidak memiliki pengaruh terhadap flypaper effect. 
Investasi tidak meiliki pengaruh terhadap flypaper effect. Pembayaran utang 
juga tidak berpengaruh terhadap flypaper. 
5.2 Keterbatasan 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil 
penelitian, untuk itu diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat 
mempertimbangkan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini. Keterbatasannya 
sebagai berikut : 
1. penggunaan variabel dependen dengan menggunakan variabel dummy 
pada flypaper effect hanya memiliki data 1 yang tidak terjadinya flypaper 
effect pada 33 kabupaten/kota. 
2. Sampel terlalu kecil sehingga tidak memperlihatkan faktor-faktor 
penyebab flypaper effect. 
5.3 Saran 
 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas, maka saran yang dapat 
diberikan bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan lagi variabel 
independen agar dapat melihat pengaruh lainnya yang menyebabkan 
terjadinya flypaper effect pada pemerintah daerah seperti Belanja 
Modal. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas sampel dalam menguji 




memungkinkan akan memperlihatkan faktor penyebab terjadinya 
flypaper effect pada pemerintah daerah/kota. 
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